Конъюнктурный обзор. Цифровые итоги работы Уралмашиностроя за третий квартал 1932 года by Уралмашинострой
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Вид на завод с южной стороны.
V
Цифровые итоги работы 
Урал*ашиностроя
за третий квартал 
1932 года.
X 5 Выполнение плана капитальных работ
в  ш е т н с - и л г н о в ы х
II Л А II И 15 Ы П 0 ,1 Н Е II И Е ЗА 3 К В А Р Т А Л 1 9 3 2 Г.
(чнемтель- -^н км, ;яаамат»чь-—мии>.шоаг.с).
Н а ш н о в а ш  об‘ ектов
I. Предварит, работы
! лаччровка заводск. площадки
Н. Произз. н вспомог, здания 
и сооружения
Механический цех . . .  
Чугуннолитейный цех . . ,
Сталелитейный цех . . . » .
Склад опок для лит. цехов . 
Кузнечно-Прессовый цех . 
Термический цех 24 1 . . .
»  г А 0 . . .
Цех металлич. конструкций 
Модельный цех и склад 
Сушилка и склад дерева . . 
Инструментальный цех . . . 
Ремонтно-механическ. цех . 
Ремонтно-стровтельн. цех
ИТОГО ПО СТ. II
If |Г у
Строит, работа Оборудов. С« * |  ° rS ° ”  «онта* оборудов. В
Абс. ч.
с с Г о
Абе. ч. - »/о Абе. ч. | °/j Абе. т. «/о Абс. ч.
‘ 5 : б S 1!
1.
10 И
I!!. Подсобн. и Ш  заво дск, 
здания и сооружения
А  Э н е р г е т и ч е с к о е  х е э - в о
Электроотопит. и компрес. станция .
Ливия электропередачи на завод от 
район, подетанц- до водовод, соору­
жений .........................................................
Промышл. водопр. от В. - Исетского 
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Приложение М 1■
за 3-ий квартал и начала 1932 г.
ц е н а х  (8  т ы с .  р у б . ) .
п л А Н  Н А 1 9 3 2 Г. 11 В Ы П О Л Н Е Н И Е  11 А 1 - о в 0 К I  Я Б I’ Я 1 9  3 2 Г.
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62 147,6 24 27 112,5 1334 792 59,4
ПЛАН П В Ы П О Л Н Е Н И Е  ЗА 3 К В А Р Т А Л  1 9 3 2  Г. 
(числитель—план, знаменатель—выполнение).
Н аи м ен о ван и е объ ектов
Строит. работы Оборудов. СССР Оборудованиеизшортп. Монтаж Оборудов. В с е г 0







1 2 3 4 5 6 7 8 ! 9 10 11
Канализ, анергии по заводу . . . .
Обор. гл. прохода кранами..................

















50 66 4 120
329 265 37 631






8 12 87 107












В т. ч, {
( Б ) заводские ..................























■ арогозное депо ........................................
Г  гровозы и в а г о н ы ...............................











32 ч 1 32
Электрокары и автомобили . . . .
10 10
— [ -






. 16,4130 6 ~ I ^ •; 136
В. СОщеаавод. здан. в сооружения.
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Заводский гар аж ...........................................
Т елеф он ы .........................................................
Центральный м а г а з и н ............................
Склад готовых изделий . . .  . . .  
Склад горюч, материалов........................
— | — | ! —
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43,8289 35 1 25 ! 350
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56 2905
80.71270 628 54 391 2343
П Л А Н  Н А  1 9 3 2 Г. И В Ы П О Л Н Е Н И Е  Н А  1 - о е О К Т Я Б Р Я  1 9 3 2 Г.
Строит, работы Оборудов. СССР Оборудов. импорта. Монтаж оборудов. В « е г 0
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(числитель—плаи, зваиеватель—выполнение).
Наименование объектов Строит, работы Обортдов. СССР
1 Оборудование 







о/о | Абс. ч. О/о Абс. ч. Абс. ч. °/о
НАf 2 3 4 1 » ! 6 7 8 10 11
IV. Ж илстроительство
Жилые здания ............................................


















Электросеть выс. напр, н подстанции
— ; —
32 2 34
Наружи, распред. осветит, сеть и 28
3.6 2
30
3,3наружное освещен, здании . . . . 1 __ 1









Канализационная с е т ь ...........................
190
57,4
10 I 200 54,5109 — 1 109









16,847 — —. 47








54,92136 6 1 2143
V. Капитальны е затраты  
по профтехобразованию




















56.86481 1205 1876 1316 10878
VI. Временные постройки и подсоб- 30 5 • I' 1
-
| 35
ные п р ед п р и яти я ............................... 611 114 23 748i



















60 ,07092 1326 1899 1316 1163*
Капитальные работы выполняемые для 
других организаций и работы не 
входящие в об‘ем капит. работ УЫС
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8 т о м  ч и с л е :
1 гр. Кузнечно-Прессовый цех, Новый ЦМК и др.
В т. ч. Кузнечно-Прессовый цех . . ■
2—3 гр. Мехаяич- цех, Заводоуправл., и др. . . .
В т. ч. Механический ц е х ..................
4 гр. Электроотопнт-. Газогенераторная ст. и др
6 гр. Санитарно-технические сооружения..................
В  т. ч. для Экскаввторстроя . . .
7 гр. Дорожное строительство ; ................................
В т. ч. для Эхскаваторстроя . . . .  
„ ,, Друг, организаций . . .
9 гр. Постройка эстокады (на торфоразработ.) . . 
Контора Востокотеплостроя .............................................
Б. Гсродскса строительство.
8 т s й ч и с л е .
1 гр. Жилые и обществен, здан и я................................
В т. ч. для друг, организаций . . .
2 гр. Экскаваторстрой. Стройуч. и др................... •
В т. ч. для Экскаваторстроя . •в". • 
В т. ч. для друг, организаций . • •





Раб. вып. др. органиан.
ЦМК и МТУ.
(изгот. И МОНТ, 
мет. констр.)
Против
В С Е Г О
Абс. ч. %  Абс. ч. °/0 Абс. ч. >'о 1’Абе. ч.; %


































































































































Приложена» Я  3-
пам за 3 кварт. 7932 г. ( В  т ы с .  р у б . ) .
знаменатель —выполнение).






I Раб вып. др. организац. Раб. вып. др. организац. Раб. вып. др.
j ЦМК н МТУ.
1 (азгот. И МОНТ 
1 мет. констр.)
Прочие
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231 11 74 31С 176 13 59 248 591 24 195 810
232
166 71 5
4 3 . 239 69,5
236
62,3
14 29 1 279
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20,9
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Раб. вып. др. организац.
ЦМК и МТУ
(и. ГОТ. И S10HT.
мет. констр.)
Прочие
В С Е Г О
Абс. ч. % Абс. ч. °/о Абс. ч. °/о Абс. ч. %




17,5з гр. 1епло<рикац. поселке и парк культ, и отдыха . . . . . 21 — — 21








31,74 гр. доделочя. раооты по карк. донам . . . . . . . . . . . 19 — — 19
371
29,9
— _ j 371
29,6о гр. ьл а го у ст р о а ст во ...................... . . . . . . . . . . 111 — — 111
В г. ч• для Э хскаваторстроя........................................
54
111,1
— ч- — 54




47,56 гр. монтажные работы. . . . . . . . . . . .  . . . . . 106 — — 106




184,624 — — 24









24,8&  Строительные работы подсобн. предприятия. 36 4 37









42,72134 . 172 492 2798






42,5азВВСсэ 1796 172 492 2400




210 — — 210
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Раб. вып. др. организац.
ЦМК и МТУ







































Раб. вып. др. организац.












В .СЕ Г 0 выполнено 
за III квартал
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■? о -и а
26








9,3 3-я гр. расформировала, вошла в 1-ю гр. Горстр-










5 г  р. р а с ф о р м и р о в а н а ,  в о ш л а  в 7 - ю  г р у п п у  Пр о м .  с т р - в а
Гр. расформировала 
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с  о 2 ;f * *“* , ! — » ё-
Э ~ гг * 23<р
JoО
с 5 С 
| g w f
S  !  5 *
1 1 2 3 4 1 5 | 6 7 8 9
1 Земляные работы в плот, м ассе ................................ и3 64413 318,1 8,31 50882 252,5 ‘ 79,4 14,33
2 „ в рыхлой массе . . . . . . . я 19214 2 2 ,7 ’ 0,59 ! 14406 16,5 72,7 0,93
3 Кладка из естеств. камней . . . . .  . . . )f 1568 36,0 0,94 ! 1299 >  ЗОЛ 83,6 1,71




Кирпичная к л ад ка ...........................' . . . ■ . 438 56,1 1,47 348 42,9 76,5 2,44
0 Кладка из огнеупорного кирпича ....................... 358,3 125,4 3,28 25 8,8 7 ,0 . 0,50
7 Укл. бетона: а) Бетон, ж б е т о н ............................... М3 11872 429,6 11,22 4534 169,5 39,4 9,62
б) Б у то-б етон ......................................... 1170 35,1 0,92 12137 29,9 85,3 1,70
В Опалубка (вк- леса д/бет. р а б .)................................ 44524 169,0 4,41 22889 77,0 52,1 4,37
9 Арматурные работы . • ............................................. топа 367,5 105,1 2,75 161 46,9 44,6 2,66
10 1 1312 13,4 0,35 65 0,8 6,1 0,05
11 Дер. констр. £стр■ фермы и п р о ч .) ....................... 6500 32,2 0,84 212 1,0 3,2 0,06
12 Крыша: а) Теплая кровля............................................. м» 17919 *  166,3 4,35 2269 27,0 16,2 1,53
б) Покр. кр. ж ел езо м .................................... 18130 51,6 j 1,35 4658 26,1 50,5 1,48
в) „ >, рубероидом ....................... 7080 14,5 0,38 10277 15,0 103,0 0,85
г) Светов. фонари v ................................ 7710 143,3 3,74 419 8,4 5,9 0,48
13 Стекольн. раб. (окон, пер., фонари) . . . . . 1? 9570 95,2 2,49 5839 55,1 | 57,9 3,13
14 Разные полы ................................................................... ■! 8548 31,3 0,82 3677 13,0 41,4 0,73
15 Штукатурные р а б о т ы ................................................. » ; 18763 30,0 0,78 24563 39,3 131,8 2,23
16
.
3) j 524521 31,1 0,80 44500 26,0 83,4
1,47
17 Мет. констр. а) Изготовление.................................... тони 1400 518,0.
; 13,53 314,3 116,0 22,4 6,58
6) М о п т а ж ........................... .... ”
1887 151,0 3,94 554,6 56,0 87,1 3,18
18 Электро сварочные работы ................................\ -
— : — — _
19 Укладка ж/д. п у т е й ...................................................... 133,2 3,48 — 44,6 33,5 2,58
20 Дорожно-мостов. р а б о т ы ......................................... Я — 78,5 2,05 — 24,9 31,71
1,41




22 Отопление и вентиляция............................................ ”
— 461,0 1 12,04 i — 241,0 ! 52,3j : 13,63 I С
23 Водопровод и канализация . . . ...................... — 134,8 3,58
_ 87,0 64,6
1 4,94
24 О с в е щ е н и е ......................  ......................................... Я — 14,0 0,37 — 11,0 78,6 !| °>02
25 я — 390,9 ! 10,21
; _ У260,3 66,9 | 14,8 4




величинах по промышленному строительству
1932 г.
А в г у с т С н т я б р ь Всего выполнено за кварт
П л а н Удель­ ВЫПОЛНЕНО.!] % Удагь- П л а н Удель­ ВЫПОЛНЕНО %
1Г





































































































10 11 12 13 14 15 16 п 18 19 2 0 21 22 23 24 25 26
68702 355,2 9,05 51792 268,9 j 7о,7 15,32 1 67294 345,6 9,10 46439 236,3 68,4 ; 13,10 149113
.
757,7 14,24
15380 25,0 0,64 22414 S 1,6 1126,4 1,80 ' 15635 28,5 0,75 17231 24,0 84,3 1 1,33 54051 72,17 1,36




28,9 0,76 166 3,8 13,2 0,21 2515 58,0 1,09
4030 78,3 2,00 1348 24,1 30,8
-
1,37 3495 62,0 1,63
1 I
1560 29,9 48,3 1,66 4756 88,4 1,66
1,3 0,2 51
■
6,3 0,36 237 41,1 1,08 45 7,2 17,4 0,40 444 56,4 1,06
— —
j
_ — 592,5 68,7 1,81
•
41,7 15,4 22,4 0,86 66,7 24,2 0,46





5588 236,5 55,3 13,11 14727 588,1 11,05
1750 42,2 1,08 352 8,7 20,5 0,49 1897 43,8 260 6,5 14.7 0,36 1826 45,1 0,85





*19911 69,4 41,2 3,85 59979 208,0 3,91
605 139,9 3,56 | 203 48,6 34,7 j
- 1
2,77 813 258,2 127 30,2 11,7 ! 1,67 9 491
125,7 2,36
1078 . м 0,29
1 : ; 300 3,9 0,10 —
-
65 0,8 0,02
6800 33,4 ■ 0,85 976 4,0 12,1 0,23 100 2,9 0,08 ;
I
— ! ~
- 1188 5,0 0,02






12760 27,0 : о,е9 1 4848 14,2 52,7 0,81 7730. 17,1 0,45 4318 10,7 13824 51,0 0,96
1560 3,7 1 0,09 j 4840 9,6 j 258,8 : 0,55 1560 3,7 0,10 800 1,9 51,3 0,10 15917 26,5 0,50
4983 114,5 I 2,92 603 13,9 12,1 j 0.791 , 3738 86,0 8,27 2832 65,4 76,0 3,62 3854 87,7 1,65





































46053 18,1 0,46 62751 37,3 205,7 2,13 35090 14,7
1








































— 53,0 1,35 ■ —- j 38,0 \ 1,00 ; — 3,0 7,9
*
0,17 : 3,0 0,06




34,5 51,7 1, е з
j
132,9 3,50' ~
83,9" 63,1 4,65 _ 163,0 3,06
— 151,9 1
' 3,87
92,1 60,6 5.25 : _ 244,1 6,44
i
83/2 34,1 4,61 —— 200,2 3,76
— 29,3 j 0,75 „ — — _ — — — — —





4,23- ; 173,3 4,55 _ 70,8 40,9 3,93 242,5 4,56
51,0 , 1,30 1 9,0 17,6 0,51
- j
39,0 1,13 — 24,0 61,5 j 1,33 _ 44,0 0,83
_  , 502,4 1 12,31 — 1255,0 50,8 1453 — 276,5 7,19 ! — 232,4 71,8 12,88 _ 747,7 14,10
— ! 8923,0 ■100.0 ; —  11755,0 . 44,7 100,0 3796,0 I 100,0 1804,0! 47,6 |100,0 1 5320,0 100,0
—  ) 4  — 15
Выполнение стройпрогро^мы по видам строит, работ
в 3»м квартале 1932 г. (по месяцам). *)
(Числитель—ялан, знаменатель—выполнение).
Приложение 4.
И Ю Л ь А В Г У С Т С Е Н Т Я Б Р Ь
В т о м Ч И с Л е: В т о м ч и с л е : В т о м ч и с л е:


































Абс. ч. о/о Абс. ч. о/о Абс. ч. о/о Абс. ч.! о/о
*
Абс. ч. о/о Абс. ч. °/о Абс. ч. о/е Абе. ч. о/о Абс. ч. о/о Абе. ч. о/о Абе. ч. 0/0 Абс. ч. о/о
1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25




























150,0351 226 65 60 434 319 47 6 8 361 241 72 48














68 - 67 1
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58 49 2 7 55 40
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36,6370 77 98 195 355 j 126 112 117 419 159 124 136














69 52 1 .. г;
16 22 1 21 34 2 2 30
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100,0135 116 19 113 102 б 6 81 53 2 26
Еаналнз. газа (газонров. до зданий) . . . . . .
t
i 30 80 — —












51,29 9 31 27 4 . 87 87




























53,91200 729 172 | 299 1
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228 1237 725 236 276
















































































ии *  ! О. о
= S 1в  И {
1 2 з 4 5 6 и 7 з 9 -
•




Бетономешалки ........................................ А в г у с т ...................... 86 17 3 15 || 4277 1608 37,6
Сентябрь ...................... 36 м 2 9 1 1 5702 2135 I 37,4
Итого . . . 36,0 21,0 3,3 10,7 1,0 15477 5762 37 2
Июль ................................ 22 8 4 4 6 1286 462 35,9
Р аствор ом еш алки ............................... А в г у с т ........................... 22 8 4 2
8 1505 835 52,4
Сентябрь 22 S 4 1 8 1694 643 38,0
Итого . . . 22,0 8,3 4,0 2,3 7,3 4575 1940 42,4
— Июль . . .  . . . 6 4 — 2 — 1000 208 20 8
А в г у с т ...................... • в 1 1 2 2 240 95 39,6
Еамевдробнлкн............................... , .
Сентябрь . . . . 6 1 1 2 2 170 53 31,2
Итого . . . 6,0 2,0 0,7 2,0 1,3 1410 356 25,2
Июль . . . • . 4 2 — 1 1 260 250 96,2
А в г у с т ........................... 4 — — 3 1 Не работали ва отсут- J




250 "| 110 1 44,0 J
Итого . . . 4,0 1,0
V
_ 2,0 1,0 510 360 70,6
И ю л ь ..................  , . 3 3 _ 1398 75*?. 54,2
А в г у с т ........................... 3 S __ - 1186 846 71,3
Краны „Норд-Вест“ ........................... Сентябрь ........................... 3 3 — -
*
1236 696 56.3
Итого . . . ; 3,0 3,0 _ - 3820
I
! 2299 ! 60,2
1 Июль ............................... б 4 1 1 1090 708 65,0
Краны „Бенар“ ....................................
А вгуст ....................... 6 4 2 — 829 402 48,5
] Сентябрь . • . . . 6 3 ---
3 --- 462 ! 220 47,6
Итого . . . 6,0 3.7 0,3 2,0 i -1 ■ 2381i. 1330 55,9




-- ' 547 367 67,1
Паровые к р а н ы ....................................
А вгуст ...................... 1 о 2 __ — — I 248 113 45,6
. Сентябрь ...................... : 2 2
— 476 | 363 76,3
Итого . 2,0 2,0 — 1271; ; 843 66,3
И ю л ь ........................... I 2 2 — 972 j 506 52,1
Август . . . . . . . 2 2 — ; 982 1 554 56,4
Экскаваторы „М е**“ ........................... Сентябрь - ...................... 1 2 2 — ( — 844 | 510 ! 60,4
Итого . .  . 2,0 2,0 _ —— 1 ■
|
2798









_  ] 7  —
Приложение 31 5
по пром. и городскому стр«ву
1932 года,
П Р о С т о и (в ч а С а х) ь  я н Я
В т о м ч н с л е п о  п р и ч и н а  м © 2 в s  2 о
Я н
£ Е2 ® Я в о












«  g SЕ £  к
е . 5  £
■©• S в
® £  И
»  И S52 «3 сп
в* о к
А  ^ К 
?  С *
Абс. ч. % Абс. ч. ° /о Абс. ч. % Абе. ч. °/о Абс. ч. %  j Абс. ч. 0/ 1■о : Абс. ч. %  1
о а © 
££ 5  2
о И © 
**£ © S
10 11 12 13 14 - 15 i 16 17 ! 18 19 20 21 1 22 23 I 24 25
3479 63,3 64 1Д 49 0.9 20 0,4 1 3336 60,7 ___ __  | 10 0,2 0,93 0,85
2669 62,4 327 7,6 196 4,6 12 0,3 : 2026 47,4 99 2,3 1 9 0,2 0,41 0,15
3567 62,6 ! 448 7,9 68 1,2 942 16,5 1903 33,4
•
1,6 : 115 2,0 Г  0,41 0,15
9715 62,8 839 5,4 313 2,0 974 6,3 7265 47,0 190 1,2 134 0,9 0,59 0,22
824 64,1 116 9,0 84 6.5 63 4,9 385 29,9 25 2,0 151 11,8 0,62 0,22
760 47,6 158 9,9 90 5.6 58 3,6 437 27,4 17 1Д — — 0,76 0,40
1051 62,0 279 16,5 127 7,5 149 8,8 415 24,5 I 38 2,2 43 2,5 0,76 0,29
2635 57,6 553 12,1 301 6,6 270 5,9 1 1237 27,1 80 1,7 194 4,2 0.72 0,30
792 79,2 4 0,4 12 1,2 10 1,0 766 76,6 — _ — — ----- —
145 60,4 — — — — — — 79 32,9 66 27,5 ! — —
117 68,8 10 5,9 — — 60 35,3 — — 47 27,6 — - - - —
1054 74,8
I U
1,0 12 0,9 70 5,0 845 59,9 ! 113 8,0 — — — —
10 I 3,8 ! - — ! _ — — — 10 3,8 ! — — — - — —
т в н е м  в B U S н а д о 6 н о с т в
140 j 56,0 | 10 1 4,0 1 -  1 -  S -  1 -  | 130 I 52,0 К — ! _ - - ! * - -
150 29,4 10 2,0 1 — — 140 27,4 — — — —
641 45,8 _ — ' j 7 0,5 j 7 0,5 385 27,5 52 3,7 190 13,6 — —
340 28,7 4 0,3 20
1,7
8 0,7 224 18,9 46 3,9 38 3,2 0,69 0,49
540 43,7 2 0,2 | 14 1,1 | 35 2,8 306 24,8 102 8,2 81 6,6 f  0,42 0,20
1521 39,8 6 0,2 41 1,1 50 1,3 915 23,9 200 5.2 309 8,1 j — —
382 35,0 — 4 0,4 — — 378 34,6
427 51,5 — - - 2 0,2 — — 425 51,3 — — — 1 — —
242 52,4 4 0,9 2 0,4 16 3,5 188 40,7 - 32 6,9 ! — —
1051 44.1 4 0,2 8 0,3 16 0,7 991 41,6 J — — 32 1,3 — —
180 32,9 _ — — —  1 — — 25 4,6 50 9,1 105 19,2 _ _ _ _
135 54,4 j 2 0,8 3 1,2 1 — — 101 40,7 29 11,7 — — — —
1134Л 23,7 — — — — — ; i s 2,7 96 20,2 4 0,8 — —
428 38,7 2 0,2 3 0,2 [ — —  | 139 10,9 j 175 13,8 1 109 8,6 ---
466 47,9 j — — — -  j 20 2,0 282 29,0 30 3,1 1 134 13,8 --- —
428 43,6 | — — 86 8,8 | — - 195 19,8 42 4,3 • 105 10,7 0,71 0,40
334 39,6 — - 110 13’°  j 4 0,5 75 8,9 j 123 14,6 j 22 2,6 0,88 0,52
1228 43,9 196 7,0 24 0,9 552 19,7 195 7,0 261 9,3 *--
\
f
I  Г о су д а р ст в е н н а я  j
П У  б  Л И Ч И Я Л 'Т.-' . Л '?  « ш

















N *  
© о н  
2  <  о  
«  С Ю 




°  3© аз
S*  ^ -
*   ^ 3 ** S йк  «< о  
© о  юn S c i  t7 в* а,
8
я§11 
< & sо a  a a s  ® о я о, 
S О «









































Итого • • • ; 8,0 3,3 2,3 2,0 1,3 3902 2023 51,8
Июль . . . . . . 29 13 2 12 » 2592 1280 49,4
А в г у с т ....................... 29 13 2 9
5
1712 658 38,4
29 11 — 13 » | 1205 594 49,3
Итого . . . 29,0 12,3 1,3 11,3 4,0 5509 2532 46,0
1 И ю л ь .......................- • 4 3 1 ■ — _ 606 232 38,3
А в г у с т ......................... 4 1 — . 2 1 343 211 61 ,5
Сентябрь . .................. 3 1 — 1 I 40 2 5,0
Итого . . . ; з,7 1,7 0,3 1,0 0,7 989 445 45,0
! 24 8 3 5 8 4552 1374 30,2
1 А в г у с т ........................... 24 11 ,> 3 2 8 5248 1833 34,9
) Сентябрь . ■ • • . • 24 13 4 - 7 4562
1379 30,2
Итого . •11
24,0 10,7 3,3 2,3 14362 4586 32,0
Июль . . . . я 2 2 — : 223 169 74,8
Август . . . . .
*■ it 2 1 — 1 894 332 37,1
Сентябрь . . •1 2 — — 1 1 SНе работали аа стсут-
Итого . . .  2,0
8 1,0
— 0,7 0,3 1120 501 44,7
I 6 2 _ 4 — 546 355 65,0
....................... i 7 1 _ 3 3 90 9 10,0
| 7 2 2 3 728 389 53,4
6,7 1,7 — 3,0 2,0 1364 753 55,2
13 7 5 1 2456 672 27,4
11 9 1 1 — 2557 793 31,0
И 10 — 1 — 3508 1028 29,3
И ,7 8,7 0,3 2,3 0,3 8521 2493 29,2
f И ю л ь ................................ 168 86 16 47 19 J 24497 10019 40,9
Август . .................. 167 77 18 43 29 | 22017 9092 41,3
Итого по всем механизмах, Сентябрь.................. ....  . 166 87 14 35 30 22526 9049 40,2
Итого . . .
1
167 83 16 42 26 j) 69040
1
28160 40,8
—  1 9  —
И р о с  т о я (в ч е С а к) | й g £ *
1 В т о м ч и с л е п о  п р и ч и н а м
, с  £'! ( l S « в  я& а  я
я аз °












» *  g! в  К у. 
>1 6 - 0  g 
| © .в  5i X © я 2 Е" *
»  ® Еs  й 5
§■Ь* д а  «Пои
Абс. ч. % Абс. ч.
0/0 |
Абс. ч. % Абс. ч. 0,„/0 Абс. а. 0 0 Абс. ч. °/о | Абе. ч. 0/о
°  а  с
«  в  К
О к  ©
&S а £
10 11 12 13 1 14 15 16 I 17 18 19 20 21 22 23' I 24 25




8,2 251 70,5 8 2,2 : ._' ; о,5б 0,10
148 61,7 —  ! — 131 54?6 7 2,9 ! 10 4,2 | 0,45 0,17
228 52,4 — -  i 15 3,4 26 6,0 73 16,8 92 21,1 22 5Д j  0,51 0,23
664 64,4
'
15 1,5 55 5,3 455 44,1 1 107 10,4 32 « 1 0,51 0,18
520 46,8 — 1 _ — — 430 38,7 46 4,1 44 4 ,0 i — —
865 54,9 I
-
15 1,0 97 6,1 610 38,8 136 8,6 7 0,4 | — —
494 40,7 j S 0,7 1 ■■ — ■; 190 15,7 J 183 15,1 41 3,4 70 5.8 ! — —
1879 48,2 9 0,2 16 0 ‘4 287 7,4 1223 31,4 223 5,7
; " ] 
121 3,1 —
1312 50,6 10 0,4 57 2,2 189 7,3 853 32,9 23 0,9 180 6,9 £ F —
1054 61,6 23 1,3 40 2,3 476 27,8 485 28,3 21 1,2 9 0,5 —
611 50,7 36 3,0 41 3,4 246 20,4 [ 182 15,1 31 2,6 75 6,2 — —




27,6 75 1,4 264 4,7 — —
374 61,7 42 6,9 19 3,1 — —. 287 47,4 5 0,8 21 3,5 1,02 0,39
132 38,5 23 6,7 11 3,2 8 2,3 _ — . 8 2,3 82 24,0 1,31 0,81
38 95,0 — — ‘ — — - 38•
95,0 — — — — — —
544 55,0 85 6,6 30 3,0 8 0,8 325 32,9 13 1,3 103 10,4 — —
3178 69,8
1
— — — — — 2828 62,1 17 0,4 333 7,3 — —
3415 65,1 2 _ 34 0,6 15 0,3 3265 62.3 73 1,4 26 0,5 — —
3183 69,8 42 0,9 7 0,2 87 1,9 2849 62,5 134 2,9 64 1,4 — —
9776 68,0 44 0,3 41 0,3 102 0,7 ! 8942 62,3 224 1,5 423 2,9 — —
57 25,2
i
2 0,9 2 0,9 32 14,1 16 7,1 5 2,2 — — — —
562 62,9 1 - — 11 1,2 238 26,7 86 9,6 227 25,4 — — — —
с т в и е м н а д о 6 н о с т и
619 55,3 j 2 0,1 j „ 1 1,2 270 24,1 102 9,2 232 20,7 — • — — • —
! 191 35,0 | г?1 1,3 8 1,5 | 120 22,0 44 8,0 — — 12 2,2 — —
81 90,0 1 — — — _ 81 90,0 — — 1 — — — — —
339 4 6 ,6 , 24 3,3 17 2/3 180 24,7 _ 6 1 8,4 47 6,5 10 М _ —
611 44,8 : 31 2,3 j 25 1,8| 381 27,9 105 7,7 47 3,4 22 1,7 j _ _ —
I 1784 72,6 503 20.5 90 3,7 828 33,7 254 10,3 | 28 1,1 81 3,3 — —
1764 69,0 j 35 1,4 j 5 0,2 1261 49,3 186 7,3 276 10,8 1 — —
2480 70,7 j 556 15,9 14 0,4 1492 42,5 208 5,9 94 2,7 116 3,3 - —
6028 70,8 1 1094 12,9 109 1.3 3581 42,0 648 7,6 ' 398 4,7 ! 198 2,3 —
14478 59,1 748 3,0 332 1,4 1318 5,4 10530 43,0 289 и | 1261 5,1 --- —
12925 58,7 574 2,6 | 513 2,3 2254 10,2 8250 37,5 1047 4,8 287 1,8 — —







6999 10,1 j 25404
Ф»
.>  -
36,8 ) 2272 3,3 2202
I
3,2 i --- —
Выполнение плана монтажных работ
В 3 -к  к в а р т а л а
Электро- монтаж. Механичесх. монтак
0  б ‘ 9 К Т Ы
, План. Вып. о/о ! План. Вып. 1 °/о
1 2 3 4 5 6 7
Механический цех X I ..................
/ С ум м а. . 













, *  2 ..................
























Сталелитейный ц е х ...........................














Кузнечно-прессовый цех . . . .














Термический ц е х .......................
1 Сумма . . 27017 12912 47,8 68688 25707 37,4
1 Чел. дней 1713 798 46,6 4455 1680 37,7
Цех металлических конструкций
(  Сумма. . 




1 Сумма . . 
\ Чел. дней — __
—— —
__ _
Инструментальный цех . . . .














Ренонтно-механич. ц е х ..................
j  Сумма . .
1 Чел. дней
— — — —
Ремонтно-строит. ц е х ..................





Электроотопит. станция . . . .





























Промышленный водопровод . .
I Сумма. .
* * ГГ1 Чел. дней
— ! — — —
Тоннель........................................ * .









Кабельная сеть во заводу . . .









Г азо п р о в о д ........................................
















Поселковый т е п л о в о д ..................
1 Сумма . . 
| Чел. дней : — — — :
Ф аб зав у ч .............................................
/  Сумма . . 
\ Чел. дней — — — — — —
Бетонный завод . . . . . . . .
j  Сумма . .
1 Чел. дней _ _ _ | __ _-
Разные р а б о т ы ...............................














И т о г о .................. .... .














—  h i  —
Приложение X  8.
монтажно-техническим управлением
1 9 3 2  Г .
Водопровод и канализация. Т е п л о м о в  т а ж. В с е г о .
План. Вып. °/о План. Вып. °/о План. Вып. °/о
8 8 10 11 12 13 14 15 16
63835 5596 8,8 314025 249080 79,3 960463 788352 82,1
1118 99 8,4 10047 4544 45,2 41014 26900 65,7
224 225 100,1 8467 756 8,9 46603 25806 55,4
6 9 150 505 43• 8,5 2858 1394 48,8
9906 14318 147,5 93100 51040 54,8 204818 122016 59,6
222 416 187,3 2832 812 28,7 9477 5369 56,7
17854 27886 156,1 172460 115 0,1 284375 80141 28,2
180 442 245,5 4574 5 0,1 ’ 10211 3542 34,7
— 86800 29231 33,7 455651 244857 53,7
_
,1Г — 5152 1229 23,8 18448 9077 49,2
— 178 — 58380 46588 79,8 154085 85385 55,4
__
5 — 1442" 1192 82,6 7610 3675 48,3
282 _ 1520 — 1802 —
— 26 — — 112 - _ 138 —
_ — — 78752 23450 29,8 78752 23450 29,8
— — — 2134 586 27,4 2134 586 27,5
— 585 _ 4210 — — 8921 1536 17,2
- 31 — 96 — 362 100 27,6
— ~ 4793 3621 75,5 4793 3621 75,5
— — - 106 99 93,4 106 99 93,3
248 284 114,5 580 — 248 864 —
15 11 73,3 — 54 — 15 65 —
2391 4051 169,4 36180 '28447 78,6 328188 253001 77,1
143 236 165,0 1124 615 54,7 19878 12317 62,0
— 130 — 67583 45330 67,1 134280 90856 67,6
— 2 — 1991 592 29,7 6008 3748 62,4
9982 1200 12,0 3350 3350 100,0 13332 4550 34,1
555 52 9,3 75 75 100,0 630 127 20,2
— — — U4840 52045 45,3 141768 70717 49,9
V '' ч - : — — 6113 2267 37,0 7317 2698 36,9
— — — _ — 31630 - 20984 66,3
— — — — — — 2819 1568 55,6
— —
! ; 
: ■- — 111272 92840 83,4
— — — __ — 5151 4291 83,3
— 86 14340 1400 9.7 14340 1486 10,4
— _ 1 0 — 326 16 4,9 326 26 8,0
— 173444 22201 12,9 173444 22201 12,3
— — — 6695 1348 20.0 6695 1348 20,0
_ — 15500 i s — 15500 — —
— __ 352 —  / _ 352 _ —
270 — __ — — — 270 —
— 26 - — — — 26 -•
12944 13852 107,0 473175 122979 26,0 630909 241476 38,3
469 499 106,3 16760 3603 '21,5 24771 7203 28,9
117384 69243 59,0 1719399 681733 39,6 3793372 2176211 57,4
270» 1864 88.8 60324 17192 28,5 166182 84357 5С,8
В ы пол нени е п л ан а  работ  
г р у п п а м и  и н о н т о р а м и  М о н т а ж н о — т е х н и ч е с к .  у п р а в л е н и я  
е 3 к в а р т а л е  1932 го д а
Приложение
б о а А в г у С т С е н т я 6 р ь Итого за 3 кварт.
Пхан Вып. % План Вып. % Пхан Вып. % Пхан Вып. %
2 3 k 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
43014 28312 65,8 42980 25072 58,3 46670 27256 58,4 132664 80640 60,8
3039 2081 68,4 2760 1743 56,3 2965 1957 66,0 8764 5781 65,9
86076 28228 32,8 164424 33746 20,5 164788 67865 41,1 415288 129839 81,1
5806 1970 33,9 3455 2061 59,6 8317 3336 40,2 17578 7367 26,7
18632 10816 58.1 7505 5299 70,6 9059 5481 60,5 35196 21596 61,3
937 652 69,6 584 430 73,6 581 528 90,8 2102 1610 76,5
21746 19844 91,3 17364 16551
■
95,4 71602 56445 78,8 110712 92840 83,8
1879 1665 88,6!
|












19474 7646 39,3| 39651 238§8 60,2
151737 160126 105,5 307000 211228 68,8 158000 102097 64,6 616737 473451 76,2
3727 3752 100,7
1
10876 7505 69.0 ■ 3325 3752 112,8 17928 15009 83,7
45718 55974 122,4
1 -




■ 1 - 
823 390 S41 533 63,4 2777 2302 82,9
29415 14302 48,6
1
24865 14018 ■ 56,4 20280 15006 74,0 74560 43326 58,1
5688 2992 52,6 4950 2829 57,2 4050 2270 56,0 14688 8091 55,0
71686 50772 70,8 59965 59273 98,8 73847 77225 104,б' 205498 187270 91,1
2330 2542 109,1 2522 2954
1 *
117,2 1 3144 2507 79,7 7996 8003 100,1
139929 146610 104,8 103000 114543 111,2 139687 163831 117,3 382616 424984 111,0
7682 7660 99,8 4930 4273 86,7 3638 2753
1
75,7. 16250 14686 90,8
57256 53826 94,0 74906 57138 76,Я 68054 50640 74,4 2002161'161604 53,8
4534 4634 102.2 4503 3930 87,3 4847 3390 69,9 13884 11954 50,0
37737 18279 48,4 39853 16730 41,9 40200 18165 45,2
I
117790 53174 45,1
2629 1443 .54,9 1819 1058 58,2 1946 1021 52,5 6394 3522 55,0
74375 42535 97,3 188413 113547 60,3 90962 55986 61,5,353750,212068 59,9
2760 2580 93, б| 5239 3061 58,6 3904 2248 57,6 11903 7889 66,2
320025
.
738590 80,3 1241825 829683( 66,8 1234235 891485 72,2] 3396085 2459758 72,7
51862 40770 78,6 54325 40354| 74,3 58857
I
33228 56,5 I65044j 114352 69,2





40,3.124100о! 80210 33,3 |S>28248 551400 49,4
1
1. Монтажи. Еонтора Энергоуст.
* ,
а) йхоктроотопит. станция . . ,
б) Тепхононтажн. групп» . .
в) Газогенератора станц. . . ,
г) Газопровод
2. Проектно-монт. конт. э i  о к т р.
(монтаж) . . ,
3. * П (вкспхоат.)
4. Водопровод, вкспхоат, гр.
5. Ремонт—механич, цех
6. Ремонтно—еварочн. групп» . .
7. Монт, групп» мехаа. цех»
„ тран.—под‘ем. coop.
„ дитеЗных цехов , .
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Прибывшие части пресса в 10.000 тон:
Выполнение плана сдачи в эксплоатацш ш л ы к домов
(числитель—план, знаменатель—выполнение).
Приложение J? 8
Снабжение строит, материалами в 3-м квартале 1932 года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 п 13 14 15 ! 16 17 18 19 ;20
1 Лес круглый . . . . м3 12000 3060 1960 2030 7050 62,5 3330 2590 3100 9020 16070 64876 24,8 207 559 320 310 149.7
2 „  пиленый . . . . >7 3000 2000 1900 2100 6000 200,0 4173 3302 3471 10951 10951 52946 32,0 564 1247 1383 1320 234,0
3  Фанера .  ............................................. 223 — — _ — _ — — — - - — 560 — — — — — —
4 Цемент ............................. тн 7500 4432 3237 428 8092 114,8 — — _ — 8092 17348 40,6 499 1982 3303 2700 541,1
5 А л еб астр ...................... » — — — _ — 290 '  270 217 786 786 2625 29,9 44 94 144 58 131,8
6 И з в е с т ь ....................... 77 — — — ■■ — 1236 675 350 2261 2261 9416 24,0 105 405 424 345 328,6
7 Кирпич строит, крася- т. шт- — — _ — — 545 509 540,5 1684,Г) 1084,5 2904 56,3 31 70 71 150 183,9
8 Беецемеитные камни 77 — — — - - — — 108 78,5 87 278,5 273,5 669,5 40,9 73 81 р 84,5 116,7
9  Стекло . . . . . . . . м2 42000 32300 20100 6900 59300 141,2 26000 5600 600 32200 01500 69698 131,3 6575 52243 55880 50000 760,6
10 Асбошифер . . . . . т. шт. 105 180 130 69 379 *60 ,9 — — — — 379 182 208,2 50 155 /265 314 628,0
11 Толь • .  .  • . . . . рул. 6400 1920 — — 1920 30,0 — — — — 1920 10586 18,1 198 1129 23 — —- .
12 Рубероид ...................... Н 1100 881 401 — 1282 116,5 — — — — 1282 2154 59,5 297 889 1045 830 279,5
13 Железо сортовое . . т и . 2420 849 352 576 1777 73,4 — _ — — ‘1777 5399 32,9 1513 ' 1834 655 720 47,6
14 „  листовое .  . 3150 560 854 1762 3 }7 6 100,8 _ — _ — т 3176 2141 148,3 797 1041 38 282,5 35,4
15 „  кровельное . 57 140 73 — 10 83 59,3 — 108 108 191 300 63,7 26 04 ' 33 102,0 392,3
16 Балки и швеллера . „ 224 08 35 — 103 40,0 — — .... — 103 510 20,0 326 324 228 193,0 59,2
17 Проволока катанка 5) 144 70 17 87 60,4 — — 87 530 16,4 4 2 2 12,5 312,5
18 Рельсы ж. д. типа 3-А • 4} Щ — — - — —т - — _ _ — — 1295 40 20 10 —
19 „  узкоколейные >7 _  . — — ... — — _ — 317 — — — —
20 Трубы чугунные 77 222 30 67 115 212 95,5 т . — — — 212 1200 17,7 574 587 645 731 127,4
21 „ железные . . 77 288 55 19 73 147 51,0 — — — .147 1868 7,9 78 96 98 104 133,3
22 Г в о з д и ...........................
57 , 70 — 5,5 32 37,5 53,6 — — — — 37,5 182,5 20,5 24 9 9 11 45,8
23 Асбестовая пыль . . 77 _ — — — _ — .— — — — 6000 — 48 — — ■ — —
24 Песок строительный . м3 — — — — - 10000 7330 7560 24890 24890 53651 46,4 1309 4200 2115 1536 117,3
25 Камень бутовый . . V — 1 _ _ — — — ---г 3640 2180 2940 8760 8700 28970 30,2 7575 7700 6977 10245 135,2
26 Щ ебен ь.................. .... .
77 — _ _ — — — — 4580 4290 3580 12450 12450 42104 29,6 6927 4800 4284 3907 56,4
Привечаиие: Особым распоряжением НКТП дополнительно выделен фонд: по железу еортовому-800 тн. листа вому-31 5 0 тн. и балкам и швеллерам-50 тн., рсего
3000 топи. Указанные цифры не отражены в сентябрьском кои'юиктурном обзоре. Кроме того в этой таблице уточнен фонд по рельсам и гвоздям.
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Приложение 16
Работа подсобных предприятий в 3-м квартале 1932 г.
Всего за 3-й кварт.
В т о м  ч и с л е п о м е с я U а м
к И ю л ь А Е г у с т С е н т я б Р ь j
К<Dсио
%























■ч Абс. ч. %
1 2 3 4 5 1 6 7 8 i 9 10 11 12 13 14
1. Кирпичный зав. 
Кирпич сы рец  . . . . т. шт. 6156 3447 56,0 2160 1330 05,6 2160 1357
;
62,8 1836 760 41,4
Кирпич стр. кр. (обож.). 4950 1930 39,0 1266 506 40,0 1452 764 52,6 2232 600 29,5
В с е г о  . т. руб. 586,2 248-, 6 42.4 174,3 85,6 49,1 235,8 107,0 45,4 176,1 56,0 31,8
2- Деревообдел. комб.
в. Цех стандарт, доков
Детали стапд. домов . т. руб. 480 70,6 14,7 220,0 60,5 27,5 220,0 10,1 4,6 40,0 -
В с е г о . т. руб. 520,0 95,1 18,3 220,0 60,5 27,2 220,0 10,1 4,6 80,0 24,5 30,6
б. Лесозавод
Дранка штукатурн. т. руб. 26,3 14,3
1
54,4 12,7 2,4 18,9 3,6 3,0 83,3 10,0 8,9
1
89,0
Пиломатериалы . . . И3 t 38926, 11252 28,9 13126 4482 34,1 13126 3214 24,5 12674 3556 28,1
В с е г о .  . г. руб. 1155,0 340,9 29,5 393,6 132,5 33,7 384,5 96,3 25,0; 376,9 112,1 29,7
Всего по деревообд. комб. т. руб. 1675,0 436,0 26,0 613,6 193,0 31,5
,
604,5 106,4 17,6 456,9 136,6 3 0 ,0 1
j
3. Весцсмеятн. комбин.
а .  Б е т о н н ы й  ц е х .
Заготовка и установка 







Печи ,,Якимовича“ . . шт. 525 748 142,5 300 342 114,0 —
\
225 409 180,4
В с е г о .  . jт. руб. 235,0 269,9 114,8 96,9 96,1 99,2 77,4 83,7 108,1 60,7 90,1 148,4
б .  Б е с ц е и е н т н ы й  ц е х .
Камни бесдементные . 1 т. шт. 900 '242,7 27,0 300 106,0 35,3
'
350 70,5 20,1 250 66,2 26,5 j
В С 0 Г 0 - т. руб. 787,2 218,5 27,8
!
259,0 86,9 33,6 284,1 66,1 23,3 244,1 65,5 26,8
Всего по бесдементному 
комбинату...................... т - 1022,2 488,4 47,8 355,9 183,0 51,4 361,5 149,8 41,4 804,8 155,6 51,0 j .
'
Иж
: . с. • ■
-  2  в  —
Г ~
Всего за 3-й кварт.
В т 0 м ч и с л е п о м е с я ц а м































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ' 13 14
4.  Р ем . стр . ц ех 
С толярные работы . . Уса. ед. 67925 52920 77,9 26520 19511 73,6 26520 16539 62,4 14885 16870 113,6
Мебельные . >3 33 2393 2111 88,2 941 772 82,1 941 586 62,3 511 753 147,4
Плотничные . 33 33 7812 6286 80,5 3120 2310 74,0 3120 2016 64,6 1572 1960 124,7
Кровельные , 33 13 60540 59124 97,7 20468 15975 78,1 20468 20322 99,3 19604 22827 116,4
Малярные , »3 33 163779 232439 141,9 51480 71447 138,8 51480 92203 179,1 60819 68789 113,1
Стекольные 33 33 103810 95250 91,7 43290 38083 88,1 43290 33109 76,5 17230 24058 139,6
Кузнечные „ 33 33 26421 26381 99,8 10485 9628 91,8 8786 6982 79,9 7200 9771 135,7
В с е г о . Т. руб. 614,4 549,0 89,3 231,7 186,4 80,5 230,7 178,9 77,6 152,0 183,7 120,8
5. Известковый карьер
Камень известков. . . 














29,3 300 255 85,0
_ — —
В с е г о .  . Т. руб. 116,1 37,0 31,9 79,9 19,7 24,6 26,2 15,5 59,2 10,0 1,8 18,0
6. Исетскнй карьер.
Камень бутовый . . . Кб. м. 31792 25241 79,7 12696 9632 75.9 12896 9884 76,6 6200 5725 92,3
Щ ебень и отсев . . . Кб. и. 35008 23094 66,0 13104 7682 65,7 13104 7720 59,7 8800 7692 87,4
В с е г о . Г. руб. 467,3 327,3 70,0 177,7 114,9 64,7' 178,0 116,7 56,6 111,6 95,7 85,8
7. Калиновский карьер.
П есок бетонно-стр. . . Кб. и. 15000 6517 43,4 5000 1492 29,8 5000 1681 33,6 5000 3344 66,9
Балласт и галя . . . . 33 33 2250 1114 49,6 2 0 0 0 768 38,4 250 240 96,0 fe> ____ 106
В с е г о .  . Т. руб. 65,1 28,7 44,1 26,2 8,5 32,5 19,6 7,2 36,8 19,3 13,0 67J4
8. Береантский карьер.
П есок бетонно-строит Кб. м. 37400
-
24176 64,6 ! 14000 9689 69,2 15400 7604 49,4 8000 6880 88,0
Балласт и галя .  . j )> 5: 21332 5797 27,2! 5000 1695 33,9 9200 3100 33,81 7132 996 14,0;
В с е г о .  • Т. руб. 144,4 73,5 50,9 46,4 27,7 59,7 60,0 26,2 43,7 38,0 19,6 51,6
9. К олю ткн н схи й  
карьер.
Песок форм, краев. . Тн.
• ' 
6000 667 11,1 2 0 0 0 341 17,1 2 0 0 0 119 6 , 0 2 0 0 0 207 10,4
И звесть обожж. » 5250 2 1 2 0 40,4 2250 1 2 0 5,4 1500 103Q 68,7 1500 970 6 4 ,7 1






111,3 2 2 , 2 206,7 16,7 М 153,3 49,6 32,4 141,1 45,0 31,9
Итого по всем предпр. Т. руб.; 5191,8 2299,8 44,3 1912,4 835,5 43,7 j 1809,6 757,3 41.0. 1409,8 707,0 5 9 ,11
Л есэаагото вки .
З а г о т о в к а .
Деловой древесины. .
J
Фм. ; 89000 9278 23,8 1 2 0 0 0 7416
■ . i 
|







Д ров ........................................................................ 27000 7044 26,1 1 0 0 0 0 3647 36,4 5000 2287 45,7 1 2 0 0 0 1 1 1 0 9,3
В ы в о з к а .
Деловой древесины. . Фи. 60000 13590 2 2 , 6 2 0 0 0 0 7108 35,5 2 0 0 0 0 2186 10,9 2 0 0 0 0 4296
. 1
21,5
Д р о в....................................... 46000 j 14879 8 8 , 1 2 0 0 0 0 4287 21,4 1 0 0 0 0 8780 87,8 15000 1812 1 2 , 1
В с е г о . - 1г. „ , ] 930,2 236,0 25,4 1
• 1
325,5 130,3 40,0 253,7. 67,5 26,6 351,0 38,2 10,9
'
П р и м е ч а н и е :
В таблице даны количественные выражения только по основным видам продукции подсобных 
предприятий. Денежные суммы дают весь  об‘ем продукции каждого предприятия.
Приложение М 11
Показатели по труАу по УИС за 3-ий квартал 1932 г.
а . О б еспеченно сть  р аб с и л о й
В с е г о  
за 3-ий квартал И ю л ь
В том числе по месяца 
А в г у с т
м
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1 2 3 4 о 6 7 8 9 10 И 12 13
Промышленное стр-во 5728 3099 54,1 5649 3392 60,0 6077 3028 49,8 1 5458 2877 52,7
Г  ородское „ 4026 2031 50,4 4524 2813 62,2 3915 1752 44,7 j 3641 1529 41,9 1
Стр. группы подсобн. 1 ' i
предпр. 249 179 71,9 254 210 ,8 2 ,6 208 172 82,6 285 155 54,4 1
Гр. мехавиз. строит, работ 849 572 67,3 935
1 .. . V
579 61,9 1000 596 59,6 j 611 542 88,8
Итог о по чиот.  с т р - в у 10852 5881 54,2 41362 6994 ‘ 61,5 ||ll200 5548 49,5 9995 5103 51,1
I
:•
Подсобные предприятия 3536 2345 66,5 3865 2642 68,3 3701 2295 62,0 3023 2098 69,4 i
Обслуживающие единицы 4751 2874 60,5 5451 3031 55,6 4280 2955 69,0 4523 2635 58,2
Лесозаготовки . . . . 1895 599 31,6 1254 767 01,1 2100 613 29,0 2330 416 17,8
Монтажно-техн. упр. 4170 2871 68,8 4832 3607 74,6 3750 2567 68,5 3930 2436 62,0
В т. ч. Производство 791 526 66,8 1699 1161 68,3 293 233 79,5 382 186 48,7
„ м о н т а ж ...................... 2658 1798 67,5 2836 1921 72,8 !| 2714 1765 65,0 2624 1703 64,9
„ вксплоатация . . 721 547 75,8 497 525 132,9 743 569 76,5 924 547 59,2
В с е г о  ПО УЙ5С . . 25204 14570 57,8 126764 17041 63,6 25031 13978 55,8 23801 12688 53,3




|! У б Ы J  0
г
црдоьмо
Общая убыль В т. ч. текучесть
1 ?
1 1 . 1
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ь 1  gQiЯ  в я
Абс. ч. »jo Абс. ч. °jv) Абс. ч. «[о Абс. ч. «/о
l 2 3 4 5 6 7 ; 8 1 9 10 11 12 |
Промышленное стр-во . . . . 3099 697 274 1805
I
19,4 355 12,3 1427 318
!
11,0
Городское „ . . . 2031 1047 391 1733 28,4 331 21,7 1385 22,7 ! 311 20,3
Строит. группы подсобн. 1 *
предпр. 179 j 103 84 127 23,6 | 25 16,1 79 i 14,7 22 14,1
Гр. механиз. строит, работ. . 572 | 91 6 143 8,3 | 84 15,4 103 6,0- 62 11,4
__Итого по чист, стр-ву . . | 5881 1938 705 3808 21,5 j 795 15,6 2994 13,9 713 14,0
Подсобные предприятия . . . 2345 782 196 1189 16,9 261 12,4 907 12,9 160 7,6
Обслуживающие единицы . . 2874 1027 199 1265 14,6 449 17,0 924 10,7 193 7,3
Л е с о з а г о т о в к и ........................... 599 137 45 220 12,2 37 8,8 203 11,3 37 8,8
Монтажно-техн- упр. . . . • . 2871 898 242 1104 12,8 271 11,1 779 9,0 160 6,6
В т. ч Производство . . . . 526 113 19 229 14,4 18 9,7 192 12.1 13 7,0 1
Монтаж . . . . . . . 1798 607 188 731 13,5 212 12,4 482 8,9 126 7,4
,. Эксплоатация. . . • . 547 178 35 144 8,7 41 7,5 105 6,4 21 3,8
В с е г о  ПО УМС . . 14570 j 4782 1387 ! 7586 | 1 7 , 6 ' 1813 ! 14,3 : 5807 13,4 | 1263 9,8






Х О П П  и
1
( абс. ч.
Пром. стр-во . . . < ,
* v  I о/о °/о
| абс. ч.
1 ород. стр-во . . . \
X °1о °1в
Стр. Группы подсоб ) Ч.
предпр................... 1 ,о|0 о[о
( абс ч. . 
к р. Мех. Стр работ \
I °,0 ° 0
Итого по чист, стр-ву^ 
Подсоба, предпр. . 
Обслужив, един- • | 
Лесозаготовки . . %
Мон. тех. упр. - . |
/
Производство . . | 
Монтаж , .
Эксплоатац.

















Всего у м е  . |
абс. ч. 
% %
Всего человеке дней В Т 0 м Ч И С .1 Е: Н Е Я В К И Н А Р А Б О Т У  ПО П Р И Ч И Н А М
явок и неявок на I П р о 7 ы Отпуск, болезнь, 
выпол. гоеуд. и 
обществ, обяз.




Июль Август Септ. И юль Август Сент. Июль Август Сент. Июль Август Сент. Июль Авг. Сент. Июль Авг. Сент. Июль Авг. Септ.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 17 18 19 20 21 22
105239 93869 80299 80406 69677 64305 24833 24192 21994 16090 14149 14174 567 440 647 1615 1475 995 5961 8128 6178
100 100 100 70,40 74,24 74,51 j 23,60 25,76 25,49 15,86 15,07 16,42 0,54 0,46 0,76 1,53 1,57 1,15 5,67 8,66 7,16
97206 54321 45886 74008 38369 32551 23198 15952 13335 12489 8.156 7626 599 350 843 4031 1796 1185 6079 5650 3081
100 100 100 76,14 70,63 70,94 23,86 29,37 29,06 12,84 15,01 16,62 0,62 0,64 1,84 4,15 3,30 2,58 6,25 10,42 8,02
6503 5319 4674 4722 3939 3579 1781 1380 1095 1031 846 740 175 233 122 198 129 41 377 172 192
100 100 100 72,61 74,07 76,57 27,39 25,93 23,43 15,85 15,90 15,33 2,87 4,38 2,61 1,26 2,42 0,88. 5,84 3,23 4,11
17250 18475 16200 12879 13608 11888 4371 4867 4372 2966 3207 2826 61 54 32 100 74 71 1244 1532 1443
100 100 100 74,66 73,68 73, U
1
25,34 26,34 26,89 17,19 17,36 17,38 0,36 0,28 0,20 0,58 0,40 0,44 7,21 8,30 8,87
226108 171984 153119 172015 125593 112323 54183 46391 40796 33176 26358 25366 1402 1077 1644 5944 3474 2292113661 15482 11494
100 100 100! 70,05 73,03 73,35 23,95 26,97 26,05 14,67 15,33 16,57 0,62 0,63 1,07 2,6^ 2,02 1,49 б;оз 8,99 7,52
76231 71163 62920 55282 51634 45979 20949 19529 16941 12395 11469 10698 887 547 885 1490 1188 865 6177 6325 4493
100 100 100 72,45 72,66 73,07 27,45 27,44 2'6,93 16,24 16,11 17,00 1,16 0,77 1,40 1,95 1,66 1,37 8,10 8,90 7,16
90242 91617 79061, 72817 72168 60710 17425 19449 18351 14304 15328 15058 282 249 223 • 654 684 506 2185 3188 2564
100 100 100 ' 81,67 
12033
78,77 70,79 18,33 21,23 23,21 16,04 16,73 19,04 0,32 0,27 0,28 0,73 0,74 0,64 2,45 3,49 3,25
16116 19022 1249 lj 15348 9434 4083 3674 3057 3090 2847 2141 46 20 77 333 28 157 614 779 682
100 100 too! 74,66 80,68 75,52 25,34 19,32 24,48: 19,17 14,96 17,14 0,29 0,12 0,64 2,07 0,15 1,25 3,81 4,09 5,45
111892 79605 73559 78125 54014 53297 33767 25591 20262 14984 11430 10640 1787 1211 489 1716 1506 836 15280 11*444 8191
100 100 100 69,82 67,84 72,48 30,18 32,16 27,52: 13,25 14,35 14,47 1,58 1,52 0,66 1,51 1,94 1,26 13,49, 14,35 11,13
36000 7208 5584j 22344 3769
7
52,28
3740 13666 3439 1844 4368 858 497 1150 593 146 470 196 60 7668 1792 1141
100 100 100 62,07 66,98 37,93 47,72 33,03 12,13 11,90 8,90 3,19 8,22 2,62 1,31 2,75 1,08. 21,29 24,85 20,43
59544 54710 51086 43933 37577 37171 15611 17133 13915: 7953 , 7512 7282 589 483 285 1088 1101 730 5981 8037 5618
100 100 ioq 73,78 68,68 72,77 26,22 31,32 27,23 13,36 13,73 14,28 1,00 0,90 0,56 0,83 2,01 1,37 10,05 14,68 11,02
16300 17687 16889 11810 12668 12386 4490 5019 4503 2655 3060 2867 48 135 58 156 209 146 1631 1615 1432
100 100 100 72,53 71,61 73,34 27,57 28,39 26,66 16,29 17,30 16,98 0,25 0,76 0,34 0,80 1,21 0,86 6,84 9,12 8,48
520679 433391 381150 390272 318757 281743 130407 114634 99407 77949 67432! 63909' 4404 3104 3318 10137 6880 4756 37917 37218 27424
100 100 100 74,96 74,15 73,91 25,04 25,85 26,09 14,97 15,21 16,76 0,85 0,70 0,87 1,05 1,55 1,24 7,26 8,39 7,22
—  2 9  —-
Приложение К» 12,
Производительность труда
II1Г ми МП I'liiiWHniwiisra есяегу^ чтгл.
П р о ф е с с и и
1
В % % к нормам выработки
П р о м ы ш л е н н о е  е т p-в о.






В се  профессии
8 т о й  ч и с л е :
Землекопы . . • ..................
П лотники......................  . •
Каменщики .  .......................
Штукатуры
Бетонщики . . . . . . . .












































Примечание По городскому строительству данные о пропзво .стельности труда за июль месяц отсутствуют.
Приложение ?413.
П р о ф е с с и и
1
Все профессии 
0  т о й  ч и о я о:
Землекопы ...............................
Г аотиики  ...............................
К ам ен щ и ки ...........................
Штукатуры ..................
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Приложение X  14.
О б е с п е ч е н н о с ть  р аб си л о й  по группам н предприятиям ¥ И €  
за  3-и й  квартал 1§32 г.
A. Промышл. стр-во.
В т о й  ч и с л е :
1 гр. Кузн.-пресеов. цех и др. . . 
2-3 гр. Механ. цех, Заводоупр. и др.
4 гр. Электроот., Газогенер. ст. и др.
6 гр. Санит.-техн. сооружения . .
7 гр. Дорожное строительство . .
Постройка эстокады
B. Городское стр-во.
В т о м  ч и с л е :
1 гр. Ж ил. и  обществ, здания , .
2 гр. Э кскаватор стр ой .......................
3 гр. Теплофикация поселка и 
парк культуры и о тд ы ха ........................
4. гр. Доделочные работы по 
каркасным д о м а м .....................................
5 гр. Б л а го у ст р о й ст в о .......................
6 гр. Электромонтажная . . . .
В. Группа мех. строят, работ
Г . П роизводство.
В т о м  ч и с л е :
Цех металдич. констр...........................
Ремонтно-мехаи. цех .
Д . Монт, и аксплоат. гр .
S  т о м  ч и с л е :
Пр.-монт. конт. по механ. монт.
., „ „ по кран, и под. уст.
„ „ .. по литейн. цехам
„ „ „ по монт. куз.-прес.
и терм, цехов
Пр.-электро-монтажн. контора . .
Пр.-монт. конт. по энергет. устан.
„ „ „ по кот.-мост. раб. .
Ремонтно-сварочн. контора . . .
Монтажи, конт. водопр. и канализ. ,
Пр. влектро-монт. конт. (вкспл.) .
Пр.-монт. конт. по анарг. уст. (акспл.
B e e r 0
В Т 0  м ч и с л е  п ■ а  е я  ц  а М
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Гр. Эксплоат водопров. и каналиэ. 133 106 79,6 115 96 83,4 114 105 92,1 170 116 68,2
Е. Подсобные предприятия 3536 2345 66,6 3865 2642 68,9 3701 2295 62,8 3023 2098 68.0
В то м  чи спе:
. ■ ■
Кирпичный з а в о д ...................... , . 443 275 62,0 450 297 66,0 493 271 54,9 386 257 66,6
Бетонный „ .................................... 123 98 79,6 123 112 91,0 132 114 80,3 115 68 59,1
Бесцементный к о м б и н а т .................. 589- 239 40,5 664 296 44,6 640 218 34,0 463 204 44,1
Деревообделочный комбинат . , 590 290 49,1 622 346 55,6 557 280 50,2 593 244 41,1
Рем.-строиг. цех ............................... 435 373 85,8 457 370 81,0 457 376 82,2 393 374 95,1
Исетский к а р ь е р ................................ '6 4 9 .555 85,5 769 613 79,7 669 545 81,4 510 507 99,4
Калиновский „ ................................ 79 81 102,5 130 118 90,8 52 66 126,9 57 60 105,2
Березитский „ ................................ 243 191 78,6 235 189 80,4 287 191 66,5 208 192 93,3
Известковый „ .............................. 74 42 56,7 ' 144 76 52,8 38 35 92,1 40 14 35,0
Колюткинский „ • 250 163 63,6 220 177 80,4 325 158 48,6 225 154 68,4
Ж . Строит, группы подо, предпр. 249 179 71,9 254 210 87,0 208 172 83,0 285 155 54,3
3 . Обслужив, единицы. 4751 2874 60,5 5451 3031 55,6
':
4280 2955 69,0 4523 2635 58,2
Б то м  ч и сл е
Жел.-дор. тр а н сп о р т ........................... 636 454 71,3 636 456 71,6 040 445 69,5 632 461 72,9
А в т о б а з а .................................................. 253 177 69,9 234 141 60,2 210 179 85,2 314 211 67,4
Сельсхо-хо». к о м б и н ат ....................... 2636 1572 59,6 3208 1683 53.5 2270 1643 72,2 2429 1390 57,2
И. Л есозаготовки 1895 599 31,6 1254 767 61,1 2100 613 29,6 2330
•
410 17,8




25031 13978 55,8 23801 12688 53,3
Кроме того Воетокотеплострой . . —  ' 159 — 228
.
— __ 161 — 88 —
Землекопы .................. 2037 714 35 ,0 2110 955 45.2 •2342 633 27,0 1660 555 «3,4
ь я
£ 5 Плотники ........................... 1853 900 48,5 2023 1055 52.1 1 1860 863 46,3 1677 781 46,6
"  г 
и 1
К ам ен щ и к и ....................... 310 206 66,4, 314 269 85,6 I 3-27 205 62.6 290 143 49.3
°  ■& О О Ш т у к а т у р ы ....................... 508 318 62 ,6 ! 521 358 68,7 ; 668 330 58,1 434 268 61,7
С  °~ с Б е т о н щ и к и ....................... 495 253 51,1 1 443 ! 280 63,2 j 481 229 47,6 572 250 43,7
Чернорабочие . . . 2843 1856 65,2 ! 2793 2227 79,7 ! 2944j . 1706 57,9 2793*
1633 58.5
Слесаря . . . .  . . . 855 519 00,7 ! 898 603 67,1 S32 491 . 58,9 836 464 55,5
вН .. Токаря ................................ 101 V 1 76,2 ! 103 91 88^ 105 76 72,4 90 63 , 65,6
s «
К л еп ал ьщ и к и .................. 133 84 63,1 265 154 58,1 1 68 51 75,0 66 48 72,7
Э 8 5 о Сверловщики .................. 111 72 64.9 147 125 85,0 136 51 37,5 79 41 51,9
CU
в а
Сборщ ики........................... 118 71 60,1 234 137 58,5 74 43 58,1 48 34 70,8
И© Электросварщики . . . 115 111 96,5 • 234 187 79,9 62
•
74 119,3 49 71 144,8
Такелажники . . . .  
Кроме  того:
557 3-29 59 ,0 I 598i 4 391 65,3 494 317 64.1 579 278 48,0
1107 1057 95,4 1103 1 1186 107,5 1 945 928 98.2 1273 1056 82,9
Служащие .................................... .... 1496 1663 111,1 j 1405 1793 1-27,6 ! 1794 1694 94,4 1288 1503 116,6
Младш. обслуж. персовал . . . . 1351 1577 116,7 1389 1723 124.6 1306 1569 120,1 1359 1440 105,9
Ученики ................................................. — 47 — — 1 — — -- _ 142 _
К о н в о во зч я к и ......................................... 742 214 28,8 Тбб 224 29,2 ; 740 210 28,1 718 209 29,0
—  32  —
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В т. ч. 
в «нт.
мееяде
Всего -в 3 квартале 
Абе. ч. | °/о
1 2 3 4 5 1 6
А. П ром ы ш лен н ое  стр-во 3099 697 274 1805 ; 19,4
В т о м  ч и с я е:
1 гр. Кузн.-Прессов, цех и ...................................................................... 644 124 39 346 i 17,9
2-3 гр. Механ. цех, Заводоупр. и др...................................................... 768 1 ' 270 117 469 * 20,3i
4 гр. Электроотоп., Газ генер. ст. и др. .................................... 425 83 22 227 17,8
6 гр. Санит.-технич. со о р у ж ен и я .......................................................... 439 126 47 203 15,4i
7 гр. Дорожное строи тельство ............................... .... .......................... 707 54 3 , 487 1 22,9
Постройка эстокады .................................................................. 116 40 12 73 2 0 ,8
Б. Городское стр-во 2031 1047 391 1733 28-4
В т о м  ч и с я е:
1 гр. Жил. и обществ, з д а н и я ...........................  ........................... 944 460 187 881 31,1 Ч
2 гр. Экскаваторстрой................................................................................ 631 295 89 464 22.3
3 гр. Теплоф, поселка и парк культ, н о т д ы х а ........................... 33 о
71 71,7
!
4 гр. Доделочн, работы по каркасн. д о м а м .................................... 214 237
е i -Н о 213 33.1
5 гр. Благоустрой ство................................................................................ 87 41[ %* —
48 18,1
6 гр. Электромонтажная........................................................................... 62 9
— 56 29,9
В. гр . Ж ехавян. стр ои т, работ. 572 ' 91
б 143 8,3
Г . П роизводство 526 113
19 229 14,4
В т о м  ч к с п 8:
Цех металлич. констр.................................................................................... 299 46
- и 130 14,4
Ремонтно-мехая. цех ........................................................................... 227
67 19 99 14,5
Д . М онт, и аксп ло ат . груп п ы 2345 785
223 875 12,4
В т о м  ч и с л е j
182 62 3 109 20,3ГТр.-монт. конт. по механ. м о н т а ж у ........................ .................................
183 44 19 79 14,4„ „ по кран, и под- устсз.............................................
60 7 2 £1 11,5литейных ц ехо в ..............................................................
138 71 42 67 ic ,8,, „ по монт. кузн.-пр. и терм, ц е х о в ........................ ....
322 117 39 90 fl.3Пр.-алектро-монтажн. контора ...................................................................
310 129 33- 1 2 0  :2.8Пр. монт. конт. по эвергет. устан.........................................................
421 132 40 215 П ,0по кот.-мост. р а б о т а м ..................  . . . . . j
Ремонтно-сварочв. контора ........................................................................ 148
80 0 19 4.3
38 10 1 11 9 .5Монт. конт. водопр. и канализации . - ........................................ '
208 71 21 36 5,8
943 63 5 87 ig,4




ш невыхода на работу
за 3*ий кв а р т а л  1932 го д а
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1385 22,7 311 20,3
193 25,2 719 25,3 184
24,1
92 17,8 362 17,4
84 16,2
— — 63 63,6 -
46 18,4 165 25,5 43
17,2
_ _ 27 10,4 —
__ 49 26,2 к -
84 15,4 103 6,0 62
11,4
18 9,7 192 12,1 13-
7,0
__ — 110 12,9
18 9,6 . 7 6 П.! 13
6,9




















60 6,2 16 14,3
30 64 6,9 12
4,4
75 20,7 169 13,3 62
17,1
4 2,6 !j 13 2,9 4
2,6





































































25,49 1,53 1,57 1.15
'
29,87 2,72 1.78 0,79
24,27 1,64 1,27 0,95
29,11 1,35 1,89 2,12
26,07 1,09 1,32 0,92
20,10 0,44 1,35 0.74
26,92 2,55 3,19 4,33
29,06 4,15 3,30 2,58
29,60 5,20 2,90 3,07
28,72 3,17 3,32 2,06
_ 3,97 17,77 —
28,12 2,68 3,02 2,14
— 4,79 _ —
__ 0,82 — —
26,89 0,58 0,40 0,44
33.03 1,31 2.75 1,08
— 1,41 — —




(. . ;; ,
2,05
1.81 1,29




36,17 2.42 1,57 *2,26
29,19 3,68 3.34 3,00
27,15 0.95 1,62 1,27
25,78 1.75 1,53 1,26
27,19 0,70 0,90 0.46
29,48 j — 1,19 ОД1
19.23 j 0,53 1,73 0,28
28,82 ; 1,32 0,99 0,97
28,05 : 0 7 9 1.67 1,10
19,75 , 5,13 0,48 О , 7
_  3 4  —
Группы и предприятия
Е. Подсобн. п редпри ятия 
В т о м  ч и с л е :
Кирпичный завод ..........................................................
Бетонный „ ...........................................................
Бесцементн. к о м б и н а т .......................................
Деревообделочн. к о м б и н а т .......................................
Рем.-стр. ц е х ........................  ..................................
Исетский к а р ь е р ..........................................................
Калиновский ,, ..........................................................
Березитский „  . . . . .  .
И звестковый ,. ..........................................................
Колюткинекий  ....................................................................
Ж . Строит, гр уп п ы  яо д с. предпр. 
3 .  О бслужив, единицы  
Б т о м  ч и с л е :
Жел • дор. т р а н с п о р т ...............................................................
А в т о б а з а .......................................................................................
Сельско-хоз. к о м б и н а т ..........................................................











Слесаря . . . . . 
Токаря . . - .  . 
Клепальщики 
Сверловщики . . 
Сборщики - . . 
Электросварщики 
Такелажники . .
К р о м е  
работн. .
т о г о :
Инженерно-техн.
С луж ащ и е.............................
Младш. обслуж- персонал
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163 101 19 81
f
16,5
179 103 34 127 23,6
2874 1027 199 1285 /4,6
454 143 45 163|
i
11.9
177 126 73 49 7,8
1572 510 3 761 16,1
599 137 45 220
i
12,2
14570 4782 /387 7586 17,0
159





714 136 86 684 31,9
900 201 76 500 18,5











1856 7)2 292 1344 24,1
1■ ) 
519 106 51 182 11,6
“
20 6 38 16,5
84 . 1 53 20,9
72 t 1 46 21,3
71 6 3 49 23,0
111 12 2 19 5Д
329 83 59 ; 183
N 4
13,5
1057 22 7 67 2,1
1663 74 26 57 1,1
1577 49 31 80 :! 1,6
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Н Е В Ы Х О Д А П А  Р А Б О Т У
у б ы л  ь
N
В
Т. Ч. 7 jj У, у Ч (' с 1 ь Общий % неявок на работу В т. ч. прогулы по неуваж. причпнаи
В 1 ч. в сект, м-це Всего в 3 квартале В т. ч. в сент. м-це
И ю л ь Август• Сентябрь 11 ю -I ь Август Септябрь
Абс. ч. °/о I Абс. ч. °;о Лбе. ч. [ 0 о
4 8 i 9 10 11 12 13 15 16 17 18
261 12.4 | 907 12.9 | 
|
160 7,6 -7,45 27.44 26,03 ! 1,95 1,66 1.37
56 2,7 232 28,1 ! 43 16,7 27,41 26,60 28,20 ; 
25,70 |
4,05 3,30 4,20
5 7, 3; 1 5 5,1 - — 27,93 30,40 0,14 0,10 0,20
i s  ! 6,3 184 25,6 8 3,9 25,09 1 26,40 26,60 2,42 2,60 1,20
67 12.0 194 22 2 ' 43 17,6 28,51 35,20 32,00 j 4,36 2,40 2,20
52 13,9 95 8,4 30 8,0 34,40 35,90 28,20 0,76 1.00 0,40
28 5,5 3 9 5.2 j 26 5,1 24,40 20,50 22,40 1,05 0,70 0,50
5 8,3 16 -6,7 I 3 5,0 | 25,26 20,10 26,10 1,46 3,80 —
3 1,5 2 0,3 j
е. 1,0 28,50 23,90 26,80 0,05 0,30 1,10
_ — 41 32,8 — . 29,65 37,13 44,30 2,38 2.30 7,60
17 11,0 40 8.2 5 3,2
-
26,50 29,70 j 3.40 1,80
25 16 .1 . 79 14,7 22 14,1 27,39 25,93 23,43 j 1,26 2.42 0,88
449 17,0 924 10 ,7  | 193 7,3 18.33 21,23 23.21 j 0,73
*
0,74 0,64




33,60 36,28 0,67 1,42 0,22
31 14,7 ; 49 7,8 ; 31 / 4,7 35,43 26,50 29,47 3,18 2,32 0,23
340 24,5 ’ 513 10,8 92 6.6 13,20 16,42 17,06 0,09 0,06 0.16
37 8.8 203 11,3 37 8,8- - i 25,84 19,32 24.48 v k 0,15 1,25
18ДЗ ;| 14,3 j 5807 13.4 j•
1263 9,0 25,04 25,85 26,09 1.95 1,55 1,24
16 18,2 J 72 15,1 J 16 18,2 __ — — — i f - —
125 22,5 572 22,0 104
110
18,7 ~ ~
— _ _ _ —
123 15,7 439 16,6 14,1 - — — — —
32 22,3 130 22,5 29
42
20,2 — _ - _i  :' —
47 17,5 194 20,2 15,7 | - — ! - —
13 5,2 120 15;8 13 5,2 £-
. _ — —
252 15,4 1065 19,1 236 14,4 — --- -• - —
49 j 10,5 1!■
11 ; 17,4 i
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К о л и ч е с т в о  у д а р н и к о в  и у д а р н ы м  б р и г а д .
Приложение ?«16 .
На 1-е июля 
На 1-е августа 
На 1-е сентября . 
На 1-е октября
Р А Б О Ч И Е
3к ес
См
—  О !
И. Т.  Р. СЛУЖАЩИЕ
кЕ=О
В С Е Г О







Абе. ч.; °jo 
15 16
17855 747 8353 46,8{
1141 530
15736 819 8367 53,2 1087 500
13052 789 7768 59,5) 773 465

















6073 43,01439. 570,39,6! 141281 8064| 57,1;
Приложение 1 7 .
Источники ком плектования рабсилы.




И ю л ь { Абе. ч.о,« т
А в г у е т .......................

































В с е г о
прибыло
рабочих
























Т р а в м а т и з м .
Приложение 57» 16.
Общее число В Т О М Ч И С 1  Е:
'







1 2 з 4 5 * в
И ю л ь ................................................................ 37
1
37 ; _ 2,17
А в г у с т ............................................................ 27 26 1 1,93
Сентябрь ....................................................... 28 24 2 2 2,21




2 3 ал о
;Vt
Рабата гнел. дор. транспорта в з квартале 1832 г.
а, П е р е р а б о т ка  в а го н о в
Приложение Зй 1 #
Всего за 8-й 
авартад
А. Вагоны П. Ж. Д.
Б . В аго н ы  У . EL С.
В том числе:
С Исетского карьера . .
С Береаятского карьера
С Калиновского карьера




В т о к  ч и с л е  по  и е с я ц а к
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60 ,4 l 
35,8' 
87,0







В с е г о .  . !  28505j 17847) 62,H 111671 6441 j 57,4! 9348; 5707| 61,1 79901 5699* 71,4!
6 .  Т е х к и г ш - м т и о ш г ч е ш н г  п о к а з а т е л и
В средне* 
;я 3 ввартад
В т. ч. по месяца*
П о к а з а т е л и I »  I  к А в г у с т С е н т я б р ь
1 2 3 4 5
I . Парк перевозов . , .................................' ......................................... 16 16 19 19
2. % бол ь н ы х....................................................................................................... 23,2 23,1 18,7 27,9
3. Парк в а г о н о в .................................................................................... 359 368 S68 342
4. % б о л ь н ы х...................................................................................................... 2,1 1,6 2,2 *, б
5. Оборот одного раб. вагона УМС (ч а с ) .......................................... 44,2 45,7 49,8 *1,7
6. Среднее расстояние перевовок (хл ы .)............................................... 25,6 24,6 22,0 30,2
7. Средие-сут- пробег одного паровоза (к л м )................................. 68,5 78,7 93,7 69,7
8. „ „ ,, вагона (к л м .) ................................. 28,0 . 13,4 22 ,Т *4,7
9. Колжч перераб. ваг. на 1 раб. паровоз в к  д ....................... 388 524 439 493
10. „ ,, тожно-клм. „ „ ................... 143343 191543 15*802 199398
11. и „■ ,, и ,, вагон ,, . 6861 8558 9157 Т48»
12. Средник простой одного вагона П. Ж. Д. в сутки на пут** 
УМС (ч ао .)............................................................................................................ 21,1 23,7 18,4 14,4
Приложеяи i i  20
Ф и н а н с и р о в а н и е  а 3 к в а р т а л е  1 9 3 2  г .
(В тыс. руб.)
Б. Д . К.
Ц . К, Б.
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Вид из трубы газопровода.
Издание УМС 
Уполном. УЪалоблпиуа >й 1049. 
Тип. УЗТМ. Зан. Я» 2420. Тир. 250.
